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ofensiva del 81, pasa a asumir  la  jefatura militar de este  frente  ‐no  tanto debido a sus conocimientos en 
este terreno, que en aquella época eran bastante escasos‐, sino gracias a sus dotes organizativas. 
Muchas veces ha debido asumir  tareas de dirección que están por encima de su preparación  técnica. No 
obstante ha  salido  airosa porque está  convencida de que  "si  se  logra  comprometer  al  colectivo política, 
ideológica y emocionalmente con la tarea, las cosas caminan bien." 
Luego  de  la  ofensiva  del  81,  cuando  se  reestructuran  los  mandos,  Rebeca  deja  la  jefatura  del  Frente 
Occidental y asume sin problemas la subjefatura. Lo mismo le ocurre en el Frente Especial de San Salvador, 
en el Paracentral y nuevamente en el Frente Occidental. 
Pero Rebeca, que asume  con gran naturalidad el ejercicio de altos  cargos de dirección política  y militar, 
acepta con humildad pasar de jefe a subordinada. 
 
1 En el Salvador se habla de tugurios. 
2  Se trata de dos series de libros, la primera: ¿Qué es el socialismo?: 1. Explotados y explotadores, 2. Explotación capitalista, 
3. Monopolios y miseria, 4. Lucha de clases (I y II), 5. Imperialismo y dependencia, 6. Capitalismo y socialismo, 7. Socialismo y 
comunismo. Primera edición, Chile, 1971. Múltiples ediciones en América Latina, traducciones al portugués, italiano, holandés e inglés. 
Nueva edición revisada y universalizada en 1979, publicada en España por la editorial Akal, y la segunda serie: ¿Cómo luchar por el 
socialismo?: 8. El partido: vanguardia del proletariado, 9. El partido: su organización, 10. Dirigentes y masas, 11. Estrategia y táctica, 
12. Alianzas y frente político. Primera edición, Chile, 1972. Algunas ediciones en América Latina, traducciones al italiano y al portugués. 
Esta edición no ha sido revisada desde entonces por la autora, quien la considera en varios aspectos superada después de sus últimos 





Ha  tenido  hasta  ahora  tres  compañeros,  y  por  razones  que  se  narran  en  esta  entrevista,  sus  relaciones 
afectivas fracasaron. También tiene un hijo que  ‐debido a su militancia clandestina‐ no pudo vivir con ella 
cuando pequeño. Rebeca se limitaba a mirarlo escondida trás un árbol. 








La Habana, julio 1993 
 
3 Movimiento conformado por mujeres de diversas agrupaciones políticas en la lucha por las reivindicaciones de la mujer. 
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I. EL MANDO, UN NUEVO RETO PARA LA MUJER 


























‐Bueno,  creo  que  ya  cuando  el  embarazo  está  avanzado  hay  que  cambiar  a  la  gente  de  actividad,  pero 









el  vuelco de  la organización hacia  las masas. Y  como  yo había  trabajado en  los  tugurios desde  la época 
escolar, me metieron a atender ese sector, que en ese momento era solo un nombre, porque en realidad no 
existía. Mi tarea fue la de organizar la base del partido entre los trabajadores y grupos de apoyo y proyectar 
el  gremio  a  los  tugurios... Me  fui metiendo en eso  cada  vez más  y  cuando Vladimir, mi hijo,  tenía  siete 
meses, los compañeros me preguntaron: "¿Cómo piensas hacer con más tareas y el niño?". 
‐¿No te ayudaba tu compañero? 







‐¡Por  supuesto!  separarse de un hijo  es  como que  le  amputen  a uno un brazo.  Yo no puedo  explicar  la 
sensación hasta física que uno siente. Toda esa mística cristiana me ayudó mucho. Los recursos políticos no 
me hubieran bastado para tomar esa decisión, pero eso del amor al pueblo, de que otros no comen y que tú 
al menos  tienes  la comida asegurada,  fueron argumentos que pesaron más  fuertemente que el temor de 


























que  andas  con  hombres."  Esos  "hombres"  eran  los  compas.  Cuando  trabajaba  con  un  compañero  me 






que  cada  tarea que  vas  a hacer  significa un debate, un problema; que  las  iniciativas que  tomés  con  los 









Pero pasaban quince días del balance y  la historia era  la misma, y cada vez más pesada.  Interfería en mi 
trabajo. El quería conocer todas mis casas de seguridad para saber donde buscarme. Yo no podía darle esos 
datos, porque con ello rompía la compartimentación y, para demostrarle lo absurdo de sus requerimientos, 
le  planteé  que  él  me  diera  los  datos  de  las  casas  de  seguridad  que  él  frecuentaba.  Se  negó  a  ello 
argumentándome  lo de  la  compartimentación. Entonces yo  le dije que por qué él  sí debía  respetar esas 









si no me hubieras dejado..." Y coincidíamos  los dos en que  su actitud  se debía a una marcada  influencia 
campesina en el sentido del machismo, de  la dominación de  la mujer, encubierta bajo otro concepto: "Tú 
eres boba y  los compañeros son pícaros", "Tené cuidado,  tú no comprendes cómo es el mundo"; pero el 










partido y él era  jefe de  los aseguramientos y  la  logística. Nos  llevábamos de maravilla porque su  jefe era 









faltarían  las bromas, ni  te quepa dudas. A mí no me hacían  roncha porque, por último, yo no era  la que 
estaba en esa situación, pero a él sí. Y si a eso le agregás que gran parte de nuestras pláticas en ese tiempo 
eran en torno a tareas: ¿ya están las minas?, ¿ya están los tiros?, ¿ya están los pantalones del batallón, las 












seis meses? Había  que  dirigir  a  ocho mil  gentes  de  población  civil  perseguida.  Te  imaginás  eso  durante 




grande  a  la  organización,  con  mucha  visión,  con  mucho  desarrollo  cultural;  aparentemente  no  tenía 
problemas con mis criterios  independientes, me ayudó un montón en ese sentido. Yo me decía entonces: 













‐Llegué  a  valorarla  en  esos  tres  años.  Leía más  y  aprendí  a  relacionarme mejor  con  la  gente.  Entonces 
comprendí  que  también  tiene  sus  ventajas  estar  sola.  Para mí  fueron  tres  años  impresionantes  en  ese 
sentido, aprendí bastante. Yo me imagino que ya te habrá pasado a vos, que si vas sola tenés otro clima de 
relaciones. Yo le hallaba sus cualidades a la soledad también... 
Incluso  he  llegado  a  pensar  que  una  cosa  es  meterse  con  alguien  y  otra  es  acompañarse.  Hay  que 
diferenciar. Quizás por el moralismo en  la organización, uno tendía a creer que si se acostaba con alguien 
 






que una  cosa es acostarse  con alguien y, otra es hacer un proyecto de vida en  común. Pero estando en 
Guazapa,  fijáte  qué  divertido, me  encontré  con  un  viejo  amigo  y  compañero  de  lucha.  Eramos  grandes 
socios. Y un buen día dije yo: "Bueno, ¿y yo qué hago pensando en el compa, si ha venido, si se ha  ido?, 
¿qué  es  esto?"  Y  a  él  le  pasó  igual.  Y  nos  acompañamos.  Fue  una  relación  bastante  buena  mientras 
estuvimos  juntos. Es más, aquel  teorizaba de que era  importante que  las compañeras  tuvieran su propio 
nivel de desarrollo, etc. 
‐Pero ¿cuál era la relación orgánica contigo? 

















Mira,  lo  único  que  a mí me  tiene  un  poco  a  gusto  en  todo  este  relajo,  es  que  el  compa  fue  capaz  de 
avisarme  lo  que  estaba  pensando  hacer,  aunque  fue muy  cruel.  Teníamos  un  trato,  y  era  que  yo  no  le 
perdonaría el engaño. Él sabía que si me engañaba entonces, olvidáte, me iba a hacer pedazos. Yo parto de 








que es cierto, que por  lo menos en El Salvador y en  las FPL, todas  las mujeres dirigentes somos solteras o 
separadas o viudas. Y la que no lo es, ya estará por serlo. No tenemos ningún acompañante. 
Es un común denominador, es una experiencia que yo he vivido. Y fijáte que  la asumo con alegría, porque 
tampoco  uno  tiene  que  hacerse  el  gran  amargado  con  todo  esto... Ni  tampoco  antihombre,  antipareja, 
porque cada quien sabe por su pellejo cuál es su experiencia. No voy a pretender sacar una regla de todo 
esto, pero sí creo que no es tan fácil desarrollar con naturalidad el mando femenino. 
De  manera  que  yo  he  llegado  a  la  conclusión  de  que  si  bien  no  es  absolutamente  imposible  hacer 
compatible la vida familiar con el trabajo político, en el caso de una compañera que tiene responsabilidades 
de  dirección,  es  muy  difícil,  porque  en  la  práctica  todavía  está  establecido  que  si  vos  querés  tener 
estabilidad tenés que  limitar tu desarrollo como persona, como revolucionaria, como política, al nivel que 
no te dé independencia siquiera con relación a tu compañero. 
Eso es así en  la práctica, pero nadie  lo formula así. Leéte  los estatutos, nuestros folletos de moral, todo  lo 
que quieras, la gente no dice eso, pero en la práctica así funciona. Si bien ningún partido tiene una política 
discriminatoria desde el punto de vista teórico, en la práctica es otra cosa. 
















Yo quiero  aclararte que no  es que  yo piense que porque  es mujer  tenga que  estar  ahí.  Yo no  estoy de 
acuerdo en que a una mujer, sólo porque es mujer, se  le den tareas aunque ésta no esté preparada para 
desarrollarlas. Ahora, lo mismo pienso respecto a un obrero o a un campesino, o a quien sea. Yo creo que es 
correcto  que  la  organización  se  proponga  metas  de  reclutamiento.  El  análisis  de  los  porcentajes  es 












Yo  ahí  sí  tengo  diferencia  de  criterios.  Ahora  en  el  I  Congreso  lo  vi:  ciento  dieciséis  congresistas.  ¡Qué 
curriculum, Marta, buenísimo, el de la mayoría! Y cuando estábamos hablando de la cuota de mujeres en el 
comité central los compañeros insistían en que se garantizara la calidad. 




Otro  ejemplo  de  la  discriminación  es  el  siguiente:  una  vez  tuve  una  discusión  con  un  dirigente  nuestro 
porque él me decía: "Fijáte: es que  las mujeres no quieren,  le hacemos propuestas y no aceptan, a una  le 
propusimos una tarea y no quiso realizarla." Yo le respondí: "Seguro que si es un pinche combatiente, vos le 
llorás para que acepte, pero eso no lo hacés con una mujer." Al final reconoció: "En realidad, es inhumano 







Creo que es necesario un  cambio de  actitud, de  valores, de preparación  y que es necesario  resolver  los 




mí en Occidente me pasó. Había como quince compañeras, vos  las veías  tan  inteligentes,  tan  lúcidas y  la 
mayoría radistas. Yo les preguntaba: "¿no se han aburrido de ser radistas?", y respondían que no, porque el 





que  haya  victoria  completa...  Porque  no  se  trata  de  lograr  que  agarren  su  camino  y  terminen  todas 
desestabilizadas. 




PADRES QUE LA AYUDAN A SER INDEPENDIENTE 
‐Volviendo un poco atrás, cuéntame de tu familia. 
‐Yo soy de una  familia pequeñoburguesa. Mi papá era un militar retirado,  funcionario del gobierno en un 
tiempo  y mi mamá  era dueña de un negocio mediano  en  San  Salvador.  Era una  familia  liberal,  siempre 
ligada a  la política; no había golpe de Estado en que mi papá no participara. Y por el  lado de mi mamá  lo 
mismo. Aunque ella era una comerciante, provenía de una  familia de  intelectuales, y apreciaba mucho el 
desarrollo intelectual. 












decía:  "Usted  debe  ser  independiente,  las muchachas  que  se  dejan  llevar  por  los muchachos  no  tienen 
personalidad, usted debe tener personalidad. Usted debe estudiar, debe valerse por sí misma..." Incluso nos 
decía: "Hay un montón de mujeres que se llaman fulana de tal, llevan el apellido de su esposo. Yo me llamo 



























III. UNA VICTORIA COMPLETA: SALVAR LA PAREJA Y DESARROLLARSE POLITICAMENTE 
‐Tú antes decías que considerabas una victoria seguir adelante con tus actividades y compromisos aunque 
ello te costara la relación de pareja. Ahora veo que la verdadera victoria ‐¿acaso no quieres decir eso cuando 
hablas de  "victoria  completa"?‐  es aquella  en que  logras ambas  cosas. Me parece  importante pensar  en 
cómo  lograr esto, ya que  la  inmensa mayoría de  las mujeres militantes de hoy busca realizarse tanto en el 
terreno afectivo como en el político... 
-Mira, mi primera gran victoria es jugarme el pellejo por conseguir mi realización personal, porque eso ya 
es una  victoria  contra mi  propia  cobardía.  Y  la  victoria  completa  es  si me  la  juego  y  tiene un  resultado 
positivo. 
En mis  relaciones afectivas yo creo que he  triunfado, porque no he  terminado subordinada y he actuado 
como he creído que es  lo correcto aunque esto  tenga algunos costos. Esa es  la única manera de sentirse 
feliz, esa es la felicidad para mí. 
Es una victoria actuar como uno cree que debe actuar. Sin que  te ronde ni el partido, ni  tu marido, ni  tu 
papá, ni tu mamá. Yo hasta ahora eso he hecho siempre. 
‐Sí, pero tú hablas de victoria y de victoria completa.. 
-Claro,  es  bien  injusta  la  situación  de  las  mujeres  que  somos  independientes,  porque  actuar 
consecuentemente con tus ideas implica no lograr una vida afectiva estable con nadie. Todavía a la mayoría 
de  los  compañeros no  les  cabe en  la  cabeza  la posibilidad de que  las mujeres  sean  independientes, que 
tengan autonomía y que puedan desenvolverse plenamente, sino que las tienen en función de ellos. 
Eso todavía existe aquí en El Salvador y por eso digo yo que la victoria completa supondría que hombres y 
mujeres  cambiemos,  para  construir  una  sociedad  más  humana,  con  familias  más  humanas,  más 
democráticas. Eso sería lo justo. 
Porque hoy  sólo hay dos  alternativas,  y he  visto muchas  compañeras que han  escogido  el otro  camino: 
negar  sus  cualidades,  hacerse mediocres,  sombra  de  su marido,  o  bueno,  ser  tú misma  y  tu marido  te 
dejará. Más o menos es la norma. 
IV. LAS PAREJAS Y LOS SIN PAREJA 
























hay un problema objetivo que no  se da en aparatos  chiquitos, porque en éstos vos  sí podés  conciliar. Y 
luego está el otro problema de cantidad de combatientes cuyas mujeres están en la población civil y ellos no 





Hemos hecho un esfuerzo por  crear  condiciones materiales, pero no  se ha  logrado  crear nuevos valores 
para la relación de pareja. Esto es muy importante porque, como estamos en guerra, si tarde o temprano no 
están todas  las condiciones materiales, si vos no tenés  la  idea de enfrentar  juntos  las repercusiones de  la 
















-Si  hubiera  apoyo  a  dos  niveles. Mira,  por  un  lado  apoyo  institucional,  guarderías,  centros  de  atención 










lo que nunca habíamos sentido en  la guerra, Marta. Terminada  la guerra se acabó  la  igualdad. ¿Sabés por 
qué? Porque al volver a las casas, las que eran guerrilleras recogieron a sus hijos y el marido no se integró al 








VI. EL MANDO MILITAR FEMENINO 






-Correcto.  Ya  el  comité  central  había  crecido,  eran  dieciocho  compañeros  del  CC  y  la  Comisión  Política 
éramos como ocho ó nueve compañeros. Luego en la CP nos dimos cuenta que los jefes de comandos que 
teníamos  en  los  comités  zonales  eran  muy  buenos,  pero  no  sabían  cómo  organizar  a  mil  hombres  ‐se 
estaban volviendo  locos‐; en cambio,  los secretarios del partido teníamos  idea de cómo hacerlo. Entonces 









esa  manera  fuimos  enfrentando  la  situación.  O  sea,  consultando  con  los  compañeros  las  cuestiones 
concretas del tipo de recursos que necesitaban, el tipo de armas, en fin... Me acuerdo que decían: hay que 


























































Nosotros  tenemos esa política de  tratar de que estén  cerca, que puedan  relacionarse, que estén  juntos. 
Estamos haciendo un esfuerzo en esa dirección, buscando compatibilizar el desarrollo de las compañeras y 
los compañeros con el de la pareja. Hay que buscarle una solución a esos problemas, porque la nuestra no 
es una  revolución de autómatas, ni de  seres anormales. Pero  si vos no atacás el asunto  ideológico,  igual 
nunca es suficiente. ¿Sabés en qué  termina? En que  la compañera sale embarazada, se  le da de baja y el 
compa se consigue otra, y entonces aquella se jodió en su desarrollo y se quedó igualmente sola. 
‐¿La dirección de las FPL se preocupa por estas cosas? 




VII. HIJOS CRIADOS POR OTROS 
-Mi caso no es el igual al de todas las mujeres. Como yo soy de la dirección y ya tengo mi propio espacio, la 




Ahora si vos tenés quién  te ayude, un  familiar, por ejemplo, nosotros creemos que es  lo mejor, pero hay 
quien no tiene familia. 
En las guarderías existe un sistema de internado completo. Muchos de los que ingresan son muchachos sin 













cambio  en  la  otra  forma  pueden  darse  una  pasada  porque  los  niños  están  en  las  periferias  de  sus 
respectivas zonas. Chalate, por ejemplo, ya tiene esto resuelto. 
El otro  lío de  las guarderías es que cuando  los papás caen,  los niños pierden  la memoria de quién era el 
papá, de quién era  la mamá. ¿Me entendés? Cuando fui a una guardería había como treinta niños que no 








mi perspectiva,  yo he  tenido una  familia estable,  sé que puedo  contar  con ella, que en el  futuro puedo 
reconstruir la relación con mis hijos. Por otro lado me parecía una visión en el fondo pesimista, como quien 
dice: "Nunca vamos a ver la victoria, nunca voy a poder reconstruir nada." 
Sin embargo, no puedo negar que ahora que me he  reencontrado  con mis hijos, hay grandes  lagunas, a 
veces terribles, pero, a pesar de todo, pienso que fue bueno que  los tuviera. Es otra dimensión de mi vida 
que jamás la hubiera vivido si no es teniéndolos, y por otro lado, aunque sea con los vaivenes de la guerra, 



















Ahora,  terminada  la  guerra  y  empezado  el  tiempo  de  paz,  yo  me  he  dado  cuenta  de  dos  cosas.  Una, 




Ahora,  sobre  la  maternidad,  yo  creo  que  esa  es  una  decisión  personal  de  cada  mujer;  pero  sí  creo 
personalmente que por lo menos yo no me metería a tener, ni ahora, ni más adelante, más hijos si quiero 
























VIII. INTEGRACION DE LA MUJER 
‐¿De qué manera se puede ayudar a una mayor integración de la mujer a las tareas de dirección política? 
‐Creo  que  de  todo  lo  que  hemos  platicado  se  deduce  que  se  necesita  una  política  consciente  de  las 
organizaciones  sociales,  de  las  organizaciones  políticas,  en  el  sentido  de  crear  condiciones  para  que  las 
mujeres puedan desarrollarse políticamente. 
Hace un tiempo tuvimos un encuentro de mujeres en Tehuantepec. Tendrías que ver a las mujeres del PRI8 
y del PRD9 quejándose de  los mismos problemas que  las mujeres de  las organizaciones populares de El 
























8. Partido Revolucionario Institucional. 




que  ello  representa  estarían  relacionados  con  las  diversas  etapas  por  las  que  va  pasando  el  proceso 
revolucionario. Es evidente que no son los mismos problemas los que se plantean a la mujer que desempeña 
un mando militar, que a  la mujer que asume una  tarea en  la conducción del movimiento de masas. Da  la 
impresión de que en las  luchas barriales, las  luchas territoriales,  la mujer juega un gran papel, porque esta 
no la obliga a separarse de la familia, y allí logra cumplir la labor de madre y de luchadora al mismo tiempo. 
-Así es. 
IX. REIVINDICACIONES DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 
‐¿Cuáles  son  en  tu  opinión  las  principales  reivindicaciones  que  debe  levantar  el  movimiento  femenino 
revolucionario  en  América  Latina?  Hay  quienes  sostienen  que  las  dirigentes  femeninas  salvadoreñas  y 








sociedad. Esta es una  tarea de hombres, mujeres,  jóvenes. Ahora,  contraponer  las  reivindicaciones de  la 
mujer a aquéllas es peor todavía. Obviarlas es un error, pero es un error más grande contraponerlas, porque 
entonces  le hacés el  juego al  feminismo burgués, que pelea  sólo por  reivindicaciones de  tipo  inmediato, 
sectorial y deja de  lado el problema de fondo, que no es  la varita mágica, pero que sí crea  las condiciones 
básicas para poder hablar de una superación estable y duradera de la mujer. 
Entre esas  reivindicaciones que  tienen que ver  con  las  transformaciones de  la  sociedad en nuestro caso, 
está la demanda por la desmilitarización, la democratización de la sociedad, la justicia económico‐social, la 
soberanía  nacional...  A  éstas  hay  que  agregar  las  reivindicaciones  específicas  de  la  mujer,  que  no  son 
debidamente retomadas: la igualdad de oportunidades en el trabajo, la igualdad de salarios, el compartir los 
deberes del hogar entre hombres y mujeres, el crear mecanismos transitorios de formación y capacitación 
de  las mujeres, por ejemplo, de  las amas de casa, para que se puedan desenvolver no sólo en el  trabajo 
político,  sino en  las empresas, en el  trabajo productivo. Todas éstas  son demandas que pueden y deben 
levantar las mujeres. 
El  derecho  a  participar  plenamente  en  todo  el  desarrollo  político,  económico  y  social,  me  parece  una 
reivindicación justa. También el que mientras se transforman todas las condiciones, se creen condiciones de 




problemas, no de  la mujer, sino de  la familia, que ya es otra pista. ¿Por qué  la pareja no puede repartirse 
esta tarea? 
Deben  crearse estos mecanismos  transitorios, pero haciendo  conciencia que  es de  ayuda  a  la  familia, al 
hombre y a la mujer, en la medida en que se construye la igualdad de responsabilidades hombre‐mujer. 
El problema es que como todo esto ha sido matizado por el feminismo burgués, en el caso del FMLN hay 
como  alergia  a  todo  lo  que  sean  reivindicaciones  de  la  mujer,  eso  a  pesar  de  que  hay  como  quince 
organizaciones  de mujeres  ahora  en  El  Salvador.  Las  organizaciones  han  crecido,  han  elaborado  teoría, 
tienen  posición  sobre  el  problema  de  la  paz,  el  de  la  guerra,  de  la  justicia  social,  sobre  su  problema 
particular y es tiempo de que nosotros recojamos esto. 
Yo estoy de acuerdo en que las mujeres del FMLN nos desinteresamos por el problema de la mujer. He oído 





mujer. Yo pienso que deben  ir  ligadas. No estoy por un  feminismo a ultranza al estilo burgués, pero ese 
planteamiento de decir que primero es una  cosa  y después  la otra, me parece  ilógico e  injusto porque, 
cómo vas vos a plantear que hay que dejar  lo  inmediato por  lo estratégico, cuando hay que combinar  las 
dos cosas. 
‐¿Has  pensado  tú  cómo  pueden  resolverse  los  problemas  de  la mujer  dirigente  salvadoreña  en  la  nueva 
sociedad que ustedes pretenden construir, sabiendo que la posibilidad del despegue económico está todavía 
lejano? 
‐Yo  pienso  que  así  como  va  a  ser  gradual  el  logro  de  los  objetivos  plenos  de  la  revolución,  en  esa 
gradualidad deben ir también los logros de la mujer. O sea, no podemos pensar que la mujer va a resolver 
todos sus problemas si la sociedad en su conjunto no es capaz de resolver las cuestiones más elementales. Y 
si  bien  yo  no  me  hago  idea  de  una  fórmula,  pienso  que  así  como  el  programa  debe  ser  gradual  en 
educación, en  trabajo, en  reforma agraria, en cambios económicos y  sociales, esa gradualidad debe  ir ya 
tomando en  cuenta problemas de  la mujer, por ejemplo,  su capacitación científico  técnica,  su educación 














tenido éxitos notables en cuanto a  la realización de  la mujer. Abarca  la educación,  la salud,  la producción 
agrícola, la producción de bienes artesanales: zapatos, ropas, etc., y la escuela y la guardería. 
Las compañeras llevan en la mañana los niños a las guarderías, van a su unidad productiva, o las que son de 
las  clínicas  se  van  a  las  clínicas;  las  otras  se  van  a  la  escuela,  y  están  resolviendo  muchas  cosas 
colectivamente.  Pero  yo  me  pregunto  ¿qué  tanto  se  puede  extender  eso  a  todo  el  país?  Porque  esas 




ha estado desde el principio en esas  zonas  y, aunque  tengás  recursos para organizar una  forma de  vida 
colectiva, el camino que tenés que buscar es otro, porque esa gente no tiene toda la experiencia práctica y 
político‐ideológica que  tiene  la gente que ha  vivido en  campamentos, en  refugios, que ha estado en  los 
poderes populares locales, que era la expresión anterior de las repoblaciones. 
Por  la vía de  la cooperativa han  llegado a un  funcionamiento  similar; han  fundado  su escuela,  su unidad 
productiva,  todo  igual. Es bien  interesante. Ahí vos ves dirigentes cooperativistas mujeres. Yo conocí una 




‐Sí  la tiene, porque  las cooperativas tienen su sector femenino, y hay bastante  interacción entre el sector 
femenino de  las comunidades de  los barrios y el de  la  repoblación y de  las cooperativas. Aunque en San 
Salvador, por ejemplo,  la experiencia es distinta. ¿Cómo hacés allí una unidad productiva de ese  tipo? Es 








mayores  posibilidades  de  desarrollo  de  la  mujer  en  un  esquema  de  sociedad  que  ha  abandonado  el 
individualismo, fenómeno típico del capitalismo, para poner el acento en valores solidarios y colectivos... 
X. NO HAY PROYECTO DE DEMOCRACIA SIN LA MUJER 
‐Quisiera que me  contaras, ahora  estás dedicada al  trabajo de  la mujer, a  estudiar, a pensar  sobre  este 
tema,  qué  reflexiones,  qué  nuevas  ideas  y  qué  caminos  has  ido  encontrando  para  lograr  el  desarrollo 
igualitario y no discriminado de la mujer. 
-Bueno,  con nuestra entrevista  anterior me quedó el  gusano. Me dije: no puede  ser,  ¿a dónde está mi 
victoria personal si cuento todas estas babosadas y no hago nada? 
‐¿Esa fue la razón por la que no me contestabas y tuve que postergar la publicación de esta entrevista? 




mujeres. De  esa  época  para  acá  fundamos  una  organización  que  es  el Movimiento  de Mujeres  "Mélida 








asesinados, que ellas no  sean asesinadas;  sin embargo  los diferentes proyectos de  cambio en el país no 
toman en cuenta la situación de la mujer. 
Mira, por ejemplo,  la política de  reforma agraria no abarca ni abarcó a  las mujeres, porque no  revisó  las 
políticas de crédito. Aquí el único crédito que hay para mujeres es el de los bancos comunales que les dan 
quinientos  pesos,  más  o  menos  quinientos  pesos  son  sesenta  dólares,  para  que  inicien  su  camino  de 
empresario. ¡Eso es ridículo! 
 
10. Más conocida como comandante Ana María en las FPL. 
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Además, nadie  revisó el nivel de documentación de  las mujeres. Entonces  se puso  como  cláusula que  la 
tierra era sólo para aquel que estaba debidamente documentado y, por esa vía, se marginó a un montón de 
mujeres. 
Si  te  vas  al  campo  laboral, para  empezar,  el  FMLN no  reivindica  la  igualdad de  salarios para hombres  y 
mujeres; no  reivindica  la  sanción  contra  la  violencia a  la mujer en  los  centros  laborales; no  reivindica el 
castigo y sanción a los empresarios que hacen exámenes mensuales de embarazo para despedirlas, para no 
tener  que  cubrir  los  gastos  de  prematernidad,  no  reivindica  que  el  acoso  y  el  chantaje  sexual  de  los 












-Ejemplo:  los  planes  de  educación  para  mujeres  adultas;  los  planes  de  salud  ginecológicos  especiales 
dirigidos  a  mujeres.  Facilitar  los  requerimientos  de  créditos  para  las  mujeres  y  acompañarlos  de 
capacitación en gestión y administración, como están haciendo con el Ejército Nacional para la Democracia, 

















De esta y otras entrevistas realizadas por el MEPLA se destaca la necesidad urgente de elaborar 
un proyecto alternativo de sociedad que tome en cuenta las diferencias de género. que supere el 
derecho burgués. Este --aunque proclama la igualdad universal, al desconocer la desigualdad real 
de los individuos en la sociedad capitalista, se limita a defender una igualdad que para muchos es 
algo meramente formal.Es necesario elaborar un proyecto de sociedad que --partiendo de la 
desigualdad real de género-- sustente y propicie una igualdad efectiva de ambos sexos. 
 
Un proyecto que deje atrás la concepción burguesa de la familia, no para destruir la familia, sino 
superar una concepción patriarcal, discriminatoria, individualista e hipócrita de ella. 
 
Un proyecto que permita que la mujer llegue a cargos de dirección política, sin que la mujer se vea 
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